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O artigo apresenta panorama do levantamento do conjunto de programas de iniciação científica focados no ensino médio no Brasil, em 
perspectiva qualitativa e contrastiva, sem pretender análise crítica. São discutidos os objetivos, modalidades de ingresso e caracterização dos 
estudantes inseridos, evidenciando que nos ambientes formais de pesquisa estão sendo construídas estratégias didáticas para a educação 
científica e inclusão social de jovens. A participação na IC/EM repercute sobre a trajetória escolar, profissional e pessoal dos jovens e está 
associada de modo importante aos seus projetos futuros e expectativas de inserção no mercado de trabalho. É necessário qualificar essas 
iniciativas quanto aos aspectos sociais das escolas conveniadas, posição social, gênero e etnia dos estudantes participantes como meio de dar 
maior visibilidade da realidade desse assunto, compondo quadro histórico-político conceitual da participação dos jovens, mais orientado pela 
proposta de inclusão social na nossa breve história já acumulada dos programas de IC/EM. 
 




This paper presents an overview of the survey of the scientific initiation programs focused in high schools within the Brazil, in qualitative and 
contrastive perspective, without intending to a critical analysis. It discusses the objectives, inflow strategies and characterization of students 
inserted, also highlighting, in formal research environments the didactic strategies that are being built for science education and social inclusion 
of young adults. The SI/IN echoes on the school trajectory, professional and personal, that is importantly associated in students’ future projects 
related to the expectations of entry in the job market. It is necessary to qualify these initiatives, regarding social aspects such as affiliated 
schools, social position, gender and ethnicity of the students, as a means of providing a greater visibility to the reality of this subject, composing 
a historical political framework for the participation of young adults, and guided by the proposal of a social inclusion in our brief history in 
SI/IN programs. 
 




Este artículo presenta panorama de los programas de iniciación científica en la enseñanza secundaria en Brasil, en la perspectiva cualitativa y 
contrastiva, sin pretender análisis crítica. Se discutió sus objetivos, criterios de admisión y caracterización de estudiantes insertados y apunta 
que en contextos formales de investigación se están construyendo estrategias educativas para la educación científica y la inclusión social de 
jóvenes, con importantes repercusiones en sus aspiraciones de futuro en los planos personal, social y su vida profesional. Es necesario calificar 
los programas en lo que respecta a los aspectos sociales de las escuelas acreditadas, el estatus social, el género y la etnia de los estudiantes 
como un medio de proporcionar una mayor visibilidad a la realidad del tema, componiendo el marco histórico y conceptual de la participación 
de jóvenes, que tenga como eje principal la propuesta de inclusión social, en nuestra breve historia de los programas de iniciación científica en 
la Secundaria. 
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